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1 Dans le cadre d’un agrandissement des locaux industriels de la Société des Faïenceries
de  Salins-les-Bains,  un  bâtiment  en  bordure  de  la  rivière  la  Furieuse  devait  être
construit.
2 La société des Faïenceries s’est installée en 1853 à l’emplacement de l’ancien couvent
des Capucins, qui fut mis en vente à la Révolution. En 1881, les faïenceries sont reprises
par Auguste Page, rejoint en 1885 par Claude-François Rigal. La faïencerie emploie alors
cent vingt ouvriers.
3 Ce  projet  de  construction,  derrière  les  bâtiments  actuels,  a  donc  nécessité  une
intervention archéologique : des vestiges de l’ancien couvent des Capucins ou du tout
début de l’exploitation des faïenceries pouvaient être encore conservés dans ce secteur.
4 Les sondages réalisés ont mis en évidence de nombreuses structures : fours de faïencier,
murs,  canal...  Ces  découvertes  permettent  notamment  de  mieux  comprendre  les
aménagements de cet important site industriel de la région. Cependant, il apparaît que
ces  vestiges  datent  du  milieu  de  notre  siècle.  Néanmoins,  ils  permettent  de  mieux
cerner l’activité industrielle récente de ce secteur.
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